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Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Gaya Kata 
(Diksi) pada Lirik Lagu Album Romantic Rhapsody Karya Ada Band: Kajian Stilistika 
dan Implementasinya sebagai Bahan Ajar Sastra di SMA”  tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 
maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan latar sosiohistoris kelompok musik Ada 
Band, menganalisis gaya kata (diksi) pada lirik lagu album Romantic Rhapsody karya 
Ada Band dengan kajian stilistika, dan mendeskripsikan implementasi pembelajaran 
sastra (puisi) di SMA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Objek 
penelitian ini ialah gaya kata (diksi) yang terdapat dalam lirik lagu album Romantic 
Rhapsody. Data dalam penelitian ini yaitu kata, berupa kutipan yang menggambarkan 
penggunaan diksi dalam kumpulan lirik lagu album Romantic Rhapsody. Sumber data 
dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer 
yaitu kumpulan lirik lagu yang ada dalam album Romantic Rhapsody. Sumber data 
sekunder yaitu artikel dari internet tentang kelompok musik Ada Band dengan 
permasalahan yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini 
yaitu teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik validasi datanya yaitu menggunakan 
trianggulasi teoretis. Adapun analisis datanya dengan model pembacaan semiotik 
meliputi teknik pembacaan heuristik dan hermeneutik. Lirik lagu Romantic Rhapsody 
karya Ada Band dengan kajian stilistika simpulannya sebagai berikut. Pertama, latar 
sosiohistoris kelompok musik Ada Band. Ada Band adalah sebuah kelompok musik 
yang berasal dari Jakarta, Indonesia dengan anggota Suriandika Satjadibrata, Donnie 
Sibarani, Marshal Surya Rachman dan Aditya Pratama. Kedua, gaya kata (diksi) 
dalam lirik lagu album Romantic Rhapsody karya Ada Band meliputi kata konotatif, 
kata konkret, kata serapan, kata sapaan khas dan nama diri, kata dengan objek realitas 
alam, dan  kata vulgar. Ketiga, kajian gaya kata (diksi) dalam lirik lagu Romantic 
Rhapsody karya Ada Band dapat diimplementasikan sebagai bahan ajar sastra di SMA 
khususnya kelas XII semester 2 dengan KD. 15.1. Menerapkan strategi Student Team-
Achievement Division (STAD)/ Tim Kelompok Prestasi. 
 
Kata kunci: gaya kata (diksi), lirik lagu album Romantic Rhapsody karya  
Ada Band, stilistika. 
 
